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1. LITERATURA ANGLOSAJONA, MEDIEVAL Y RENACENTISTA
Adamczyk, Magdalena. “Interactional Aspects of Language-based Humour in Shakespeare’s 
Comedies: The Dynamics of Punning by Ladies-in-Waiting”. Atlantis. Journal of the Spanish 
Association of Anglo-American Studies 36.1 (2014): 11-30.
—  “‘Better a witty fool than a foolish wit’: on Punning Styles of Shakespeare’s Pedants and Jesters”. 
Journal of English Studies 11 (2013): 7-25.
Álvarez-Recio, Leticia. “Anti-Catholicism, Civic Consciousness and Parliamentarianism: Thomas 
Scott’s Vox Regis (1624)”. IJES. International Journal of English Studies 13.1 (2013):133-147.
Chaucer, Geoffrey. Cuentos de Canterbury. Prólogo general. Ed. Bernardo Santano Moreno. Cáce-
res: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Extremadura, 2013.
Clark, Sandra. “Women, Class, and the Language of Madness in Early Modern English Drama”. 
SEDERI 24 (2014): 7-26.
Coma, Marina. “El impacto del contexto histórico en la escenificación de Julius Caesar (Deborah 
Warner, 2005) y Troilus and Cressida (Declan Donnellan, 2008): estudio comparado”. Signa 22 
(2013): 245-266.
Draudt, Manfred. “Shakespeare and the Elevation of the Vienna Burgtheater to a German National 
Theatre”. Hopes and Fears. English and American Studies in Spain. Eds. Rosario Arias, Miriam 
López Rodríguez, Antonio Moreno Ortiz y Chantal Pérez Hernández. Málaga: Universidad de 
Málaga / AEDEAN, 2013 (libro electrónico). 64-69.
Halpern, Richard. “Bassanio’s Bailout: A Brief History of Risk, Shakespeare to Wall Street”. 
SEDERI 24 (2014): 27-45.
Hernández Campoy, Guillermo. “Ladylikeness and Sociolinguistic Submission in Late Medieval 
English Society: Gender-based Use of Negation in John Paston I and Margaret Paston”. Atlantis. 
Journal of the Spanish Association of Anglo-American Studies 35.1 (2013): 11-33.
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Hernández Santo, Sonia. “Roger Ascham’s Humanist Legacy in William Webbe’s A Discourse 
of English Poetry (1580)”. Building Interdisciplinary Knowledge. Approaches to English and 
American Studies in Spain. Eds. Esther Álvarez López, Emilia María Durán Almarza y Alicia 
Menéndez Tarrazo. Oviedo: KRK Ediciones, 2014 (libro electrónico). 123-130.
Holland, Peter. “‘A kind of character in thy life’: Shakespeare and the Character of History”. 
SEDERI 23 (2013): 7-31.
Hutchings, Mark. ‘‘‘Those rebellious Hollanders’: The Changeling’s Double Dutch”. SEDERI 24 
(2014): 143-156.
Keshabyan Ivanova, Irina. “A Corpus-Based Comparative Analysis of All Main Characters in 
Shakespeare’s Hamlet and Sumarokov’s Gamlet”. Hopes and Fears. English and American Studies 
in Spain. Eds. Rosario Arias, Miriam López Rodríguez, Antonio Moreno Ortiz y Chantal Pérez 
Hernández. Málaga: Universidad de Málaga / AEDEAN, 2013 (libro electrónico). 90-97.
—  “Investigating the Design of the Social Network in Shakespeare’s Hamlet and Sumarokov’s 
Gamlet: A Quantitative Study”. Revista canaria de estudios ingleses 67 (2013): 161-175.
Laureano, Lorena. “‘Something there is heere I must giue forme to’: Romance, Satire and the 
Passions in Massinger’s The Picture”. Building Interdisciplinary Knowledge. Approaches to 
English and American Studies in Spain. Eds. Esther Álvarez López, Emilia María Durán Almarza 
y Alicia Menéndez Tarrazo. Oviedo: KRK Ediciones, 2014 (libro electrónico). 153-161.
López-Peláez Casellas, Jesús. “Strangers at Home: The Textual Construction of the Sherley 
Brothers”. SEDERI 23 (2013): 33-56.
López Santos, Antonio. Historia del teatro inglés: desde sus orígenes hasta Shakespeare. Madrid: 
Publicaciones de la Asociación de Directores de Escena de España, 2013.
Luis-Martínez, Zenón. “Rhetorical Amplificatio and the Origin of English Tragedy: Jasper Heywood’s 
Translation of Seneca’s Thyestes (1560)”. Building Interdisciplinary Knowledge. Approaches to 
English and American Studies in Spain. Eds. Esther Álvarez López, Emilia María Durán Almarza y 
Alicia Menéndez Tarrazo. Oviedo: KRK Ediciones, 2014 (libro electrónico). 163-171.
Macrossan, Richard. “Framing ‘Nova Albion’: Marking Possession in Richard Hakluyt’s The 
Principal Navigations, Voyages, Traffiques and Discoveries of the English Nation”. SEDERI 24 
(2014): 47-68.
Maley, Willy. “Peninsula Lost: Mapping Milton’s Celtiberian Cartographies”. SEDERI 24 (2014): 
69-93.
Matei-Chesnoiu, Monica. “The Authority of Geography in Pericles, Prince of Tyre: Jacob 
Falckenburgk and Dionysius Periegetes”. SEDERI 24 (2014): 119-139.
Muñoz Valdivieso, Sonia. “From Messina to Delhi: Much Ado about Staging Global Shakespeares 
in Olympic Times”. SEDERI 23 (2013): 57-68.
Oliveira, Susana. “‘But why no women write, I pray?’: Sarah Jinner’s Defence of Women’s Public 
Voice in Her Almanacs”. SEDERI 23 (2013): 79-94.
Parker, Patricia. “Cymbeline: Arithmetic, Double-Entry Bookkeeping, Counts, and Accounts”. 
SEDERI 23 (2013): 95-119.
Peña Gil, Pilar. “Grendel’s Mother’s Femininity in the Anglo-Saxon Beowulf and in R. L. Zemeckis’s 
Film Version”. Hopes and Fears. English and American Studies in Spain. Eds. Rosario Arias, 
Miriam López Rodríguez, Antonio Moreno Ortiz y Chantal Pérez Hernández. Málaga: Universidad 
de Málaga / AEDEAN, 2013 (libro electrónico). 145-150.
Proto, Teresa. “Prominence Matching in English Songs: A Historical Perspective”. Signa 22 (2013): 
81-104.
Ramalhete Gomes, Miguel. “Intended for the Stage: Performance Criticism in Richard Brome’s The 
Antipodes”. SEDERI 24 (2014): 157-169.
Rodríguez Román, Melania. “Moratín y la Ilustración: el decoro dieciochesco en la traducción de 
Hamlet”. Babel afial: Aspectos de filología inglesa y alemana 22 (2013): 117-134.
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Roso, Antonio. “Tyndale’s Doctrine on Riches and Thomas Lupton’s All for Money (1578)”. Building 
Interdisciplinary Knowledge. Approaches to English and American Studies in Spain. Eds. Esther 
Álvarez López, Emilia María Durán Almarza y Alicia Menéndez Tarrazo. Oviedo: KRK Ediciones, 
2014 (libro electrónico). 213-219.
Salvador Bello, Mercedes. “Allegorizing and Moralizing Zoology in Aldhelm’s Enigmata”. Revista 
canaria de estudios ingleses 68 (2014): 209-218.
Sánchez de Nieva, María J. “A Bibliographical Description of the British Library Copy of The 
Honour of Chivalrie (1598)”. SEDERI 24 (2014): 171-179.
Sanz Mingo, Carlos Alberto. “¿Hablando con mirlos? El uso de la personificación de los animales 
en la leyenda artúrica”. Estudios humanísticos. Filología 36 (2014): 156-165.
Sell, Jonathan. “John Lyly’s Aesthetic of Perfection”. Building Interdisciplinary Knowledge. Approaches 
to English and American Studies in Spain. Eds. Esther Álvarez López, Emilia María Durán Almarza 
y Alicia Menéndez Tarrazo. Oviedo: KRK Ediciones, 2014 (libro electrónico). 221-227.
—  “‘Warts and all’: John Lyly’s Atheist Aesthetics”. SEDERI 24 (2014): 95-118.
Serrano González, Raquel. “Don Quixote’s Cross-dressed Pirate on the Jacobean Stage: A Defence 
or a Challenge to Gender Essentialism?”. Building Interdisciplinary Knowledge. Approaches to 
English and American Studies in Spain. Eds. Esther Álvarez López, Emilia María Durán Almarza 
y Alicia Menéndez Tarrazo. Oviedo: KRK Ediciones, 2014 (libro electrónico). 229-236.
Søndergaard, Leif. “Paradise (?) in Versions of Saint Brendan’s Travels”. Revista canaria de estudios 
ingleses 68 (2014): 13-25.
Sumillera, Rocío G. “Sixteenth-Century Italian, French, Spanish and English Language Learning 
Material. A Bibliographical Study”. SEDERI 23 (2013): 139-158.
2. RESTAURACIÓN Y SIGLO XVIII
Barreiro García, Fernando. “Aspectos claves y modernidad de la cultura sentimental del siglo xviii”. 
Babel afial: Aspectos de filología inglesa y alemana 23 (2014): 5-29.
—  “The Motif of Education in Sentimental Narrative”. Atlantis. Journal of the Spanish Association of 
Anglo-American Studies 36.1 (2014): 107-121.
—  “La obra de Henry Mackenzie y las secuencias típicas de la narrativa sentimental”. ES: Revista de 
Filología Inglesa 34 (2013): 55-76.
Carretero González, Margarita. “Another Cassandra’s Cry: Mary Wollstonecraft’s ‘Universal 
Benevolence’ and the Ecofeminist Praxis”. Feminismos. Revista del Instituto de Investigación de 
Estudios de Género de la Universidad de Alicante 22 (2013): 225-249.
Fernández Rodríguez, Carmen María. “Maria Edgeworth and Children’s Literature: The Translation 
of The Parent’s Assistant (1796) into Spanish”. ES: Revista de Filología Inglesa 34 (2013): 131-150.
—  “‘Whatever her faith may be’: Some Notes on Catholicism in Maria Edgeworth’s Oeuvre”. Mis-
celanea 48 (2013): 29-44.
Gutiérrez Sumillera, Rocío. “Platonic Theories of the Perfect State and the Human Soul in 
Gulliver’s Voyage to Houyhnmland”. ES: Revista de Filología Inglesa 34 (2013): 193-210.
Martínez García, Laura. “Space and Gender on the Restoration Stage: Nell Gwyn, Susannah 
Centlivre and the (In)visibility of Women”. Building Interdisciplinary Knowledge. Approaches to 
English and American Studies in Spain. Eds. Esther Álvarez López, Emilia María Durán Almarza 
y Alicia Menéndez Tarrazo. Oviedo: KRK Ediciones, 2014 (libro electrónico). 181-187.
Rawashdeh, Mohamed Ahmed. “Power and Virtue in Elkanah Settle’s Ibrahim”. Miscelanea 48 
(2013): 93-106.
Tomé Rosales, Ángeles. “‘[H]ow much of the French is in this’: Aphra Behn’s Use of Humour in Sir 
Patient Fancy (1678)”. Odisea: Revista de Estudios Ingleses 14 (2013): 153-166.
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Torralbo Caballero, Juan De Dios. “‘My capacities and talents can only be expressed by my pen’: 
aspectos lingüísticos y discurso literario en la historia de Isabella y Villenoys”. Littera Aperta. 
International Journal of Literary and Cultural Studies 2 (2014): 47-68.
—  “Alexander Pope: Literary Translator and Editor, from Binfield to Twickenham”. Revista alicantina 
de estudios ingleses 26 (2013): 271-293.
—  “‘Tis the humour or our sex’: indagación humana y literaria en The Unfortunate Bride; or, The 
Blind Lady a Beauty de Aphra Behn”. The Grove: Working Papers on English Studies 20 (2013): 
175-200.
Trainor, Charles. “He Stoops to Conquer: Fielding and English Song”. Miscelanea 48 (2013): 107-118.
Yebra Pertusa, José M. “The Flourishing of Female Playwriting on the Augustan stage: Mary Pix’s 
The Innocent Mistress”. Journal of English Studies 12 (2014): 149-167. 
3. SIGLO XIX
Botero, Manuel José. “Physics and Metaphysics: Notes on the Poetic Spirit of Blake and Whitman”. 
Estudios ingleses de la Universidad Complutense 21 (2013): 107-125.
Bretones Martínez, Carmen. “Mujer, arte y espacio en la narrativa anglosajona finisecular: antici-
pando A Room of One’s Own de Virginia Woolf”. The Grove: Working Papers on English Studies 
20 (2013): 29-46.
Coletes Blanco, Agustín. “A Young Lord Passes Judgment: National Characters in the Letters, 
Poems and Other Writings of Byron’s Mediterranean tour (1809-11)”. Revista alicantina de estu-
dios ingleses 27 (2014): 25-40.
Fernández Rodríguez, Carmen María. “A Translemic Analysis of Maria Edgeworth’s L’Absent ou 
La famille irlandaise à Londres (1814)”. Journal of English Studies 12 (2014): 49-69. 
—  “Maria Edgeworth for Italian Readers: An Analysis of Bianca Milesi’s Benedetto (1839)”. Revista 
alicantina de estudios ingleses 27 (2014): 41-59.
—  “‘Her sister kingdom’: Maria Edgeworth and Scotland”. The Grove: Working Papers on English 
Studies 20 (2013): 47-67.
—  “‘The ties that bind us to each other’: Masculinity in Sarah Harriet Burney’s Oeuvre”. RAUDEM. 
Revista de estudios de las mujeres 1 (2013): 237-257.
Flores Moreno, Cristina. “‘Sólo recuerdo la emoción de las cosas”: ecos de la poética de William 
Wordsworth en Antonio Machado”. Odisea: Revista de Estudios Ingleses 14 (2013): 71-83.
Fuller, Jennifer D. “Seeking Wild Eyre: Landscape and the Environment in Charlotte Brontë’s Jane 
Eyre”. Ecozon@. Revista europea de literatura, cultura y medio ambiente 4.2 (2013): 150-165.
Gabilondo, Joseba. “Geobiopolítica del gótico: sobre la dislocación queer/inhumana de los sujetos 
español/inglés y sus otros (para una definición de la modernidad como fractura geobiopolítica 
imperialista)”. 1616. Anuario de la Sociedad Española de Literatura General y Comparada 4 
(2014): 153-167.
González-Sampedro, Irene. “Reivindicación de la cultura urbana en ‘The Role of Notable Silences 
in Scottish History’, de A.L. Kennedy”. Miscelanea 50 (2014): 35-47.
Lasa Álvarez, Begoña. “The Insecure and the Irrational: the Southern European other in The 
Tradition of the Castle; or, Scenes in the Emerald Isle (1824) by Regina Maria Roche”. Journal of 
English Studies 12 (2014): 71-94.
—  “Las biografías de escritoras británicas en España: modelos de conducta a mediados del siglo xix”. 
Babel afial: Aspectos de filología inglesa y alemana 22 (2013): 5-23.
Medina Calzada, Sara. “Towards a New Canon: Ensayo sobre la literatura inglesa (1881) and 
the Reception of English Literature in Spain in the Nineteenth Century”. Estudios humanísticos. 
Filología 36 (2014): 141-155.
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Miquel Baldellou, Marta. “From Pathology to Invisibility: Age Identity as a Cultural Construct in 
Vampire Fiction”. Revista alicantina de estudios ingleses 27 (2014): 125-141.
Miralles Pérez, Antonio José. “‘Those crazy knight-errants’: Ideals and Delusions in Arthur Conan 
Doyle’s Portrait of a Fourteenth Century Knight”. Journal of English Studies 11 (2013): 193-211.
Monnickendam, Andrew. “Knocking on Heaven’s Door: the Life and Work of Mary Brunton (1778-
1818)”. Hopes and Fears. English and American Studies in Spain. Eds. Rosario Arias, Miriam 
López Rodríguez, Antonio Moreno Ortiz y Chantal Pérez Hernández. Málaga: Universidad de 
Málaga / AEDEAN, 2013 (libro electrónico). 30-41.
Morales Lomas, Francisco. “El recurso al vampirismo en la narrativa actual. De Polidori a Stephenie 
Meyer. Claves y fundamentos”. Analecta Malacitana 34 (2013): 123-160.
Ramón García, Marta. “Writs of Ejectment: James Fintan Lalor and the Rewriting of Nation as 
Physical Space, 1847-1848”. Revista canaria de estudios ingleses 68 (2014): 71-82.
Romero Ruiz, María Isabel. “Prostitution and Social Reform: The London Lock Hospital and Asylum 
at the Time of the Contagious Diseases Acts”. Building Interdisciplinary Knowledge. Approaches to 
English and American Studies in Spain. Eds. Esther Álvarez López, Emilia María Durán Almarza y 
Alicia Menéndez Tarrazo. Oviedo: KRK Ediciones, 2014 (libro electrónico). 205-212.
Sánchez García, Raquel. “El imperio amenazado: La literatura de Rider Haggard ante la decaden-
cia”. Cuadernos de investigación filológica 39 (2013): 107-128.
4. SIGLO XX Y ÉPOCA CONTEMPORÁNEA
Abradelo de Usera, María Isabel y Gutiérrez Carreras, Pablo, Eds. Chesterton de pie. Madrid: 
CEU Ediciones, 2013.
Achilles, Jochen. “Liminal Identities in Contemporary Irish Drama”. Revista canaria de estudios 
ingleses 68 (2014): 111-118.
Altuna-García de Salazar, Asier. “Edna O’Brien’s Mother Ireland Revisited: Claire Keegan’s ‘(M)
other Ireland’”. Revista canaria de estudios ingleses 68 (2014): 195-206.
Bautista Naranjo, Esther. “J. B. Priestley, a Cervantist in the Making”. The Grove: Working Papers 
on English Studies 20 (2013): 13-28.
Bourhan El Din, Mariam. “Edith Nesbit and Jorge Luis Borges”. Estudios ingleses de la Universidad 
Complutense 21 (2013): 87-106.
Bretones Martínez, Carmen. “Mujer, arte y espacio en la narrativa anglosajona finisecular: 
anticipando A Room of One’s Own de Virginia Woolf”. The Grove: Working Papers on English 
Studies 20 (2013): 29-46.
Buckley, Megan. “‘With Careful and Courteous Eyes’: Eva Bourke’s Ekphrases”. Estudios Irlandeses 
9 (2014):1-12.
Calvo Maturana, María del Coral. “Tracing Intertextuality: Jackie Kay’s Use of Scots in From a 
Drunk Woman Looks at her Nipple”. ES: Revista de Filología Inglesa 35 (2014): 41-53.
Canady Salgado, Jacobo. “The Island of Doctor Moureau and the End of History”. Hopes and Fears. 
English and American Studies in Spain. Eds. Rosario Arias, Miriam López Rodríguez, Antonio 
Moreno Ortiz y Chantal Pérez Hernández. Málaga: Universidad de Málaga / AEDEAN, 2013 (libro 
electrónico). 60-63.
Cantillo Lucuara, Mayron Estefan. “Welcome to Thebes: Breve diccionario de ginecomitología 
tebana contemporánea”. Tycho. Revista de iniciación en la investigación del teatro clásico greco-
latino y su tradición 2 (2014): 5-26.
Caporale Bizzini, Silvia. “Recollecting Memories, Reconstructing Identities: Narrators as 
Storytellers in Kazuo Ishiguro’s When We Were Orphans and Never Let Me Go”. Atlantis. Journal 
of the Spanish Association of Anglo-American Studies 35.2 (2013): 69-83.
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Carregal Romero, José. “‘I am not one of his followers’: The Rewriting of the Cultural Icon of 
the Virgin in Colm Tóibín’s The Testament of Mary”. Revista alicantina de estudios ingleses 26 
(2013): 89-100.
—  y Caneda Cabrera, María Teresa. “Female Mobility in James Joyce’s ‘Eveline’ and Colm 
Tóibín’s Brookling”. Papers on Joyce 19-20 (2013-14): 55-74.
Cea García, Carlos. La literatura comprometida: ideología y compromiso en la obra dramática de 
Sean O'Casey. Salamanca: Universidad Pontificia, 2014.
Cortés Vieco, Francisco José. “Intersecciones entre la mujer, la ecocrítica y el postmodernismo en 
Wide Sargasso Sea, de Jean Rhys”. Babel afial: Aspectos de filología inglesa y alemana 23 (2014): 
31-50.
—  “Entre reticencia e insistencia: la revolución sexual inacabada de Doris Lessing en The Golden 
Notebook”. RAUDEM. Revista de estudios de las mujeres 1 (2013): 270-291.
—  “‘Retrato de una artista como joven terrorista’ en Atonement, de Ian McEwan: tradición literaria, 
best-seller y postmodernidad hacia el canon narrativo del siglo xxi”. Analecta Malacitana 35 
(2013): 107-128.
De la Peña Puebla, Esther. “Ecos Intertextuales de Ulises en La vida perra de Juanita Narboni”. 
Hopes and Fears. English and American Studies in Spain. Eds. Rosario Arias, Miriam López 
Rodríguez, Antonio Moreno Ortiz y Chantal Pérez Hernández. Málaga: Universidad de Málaga / 
AEDEAN, 2013 (libro electrónico). 151-158.
Delaterre, Elisabeth. “‘Through the Land of Nod and Wink’: Representations of Ireland in The 
Twelfth of Never by Ciaran Carson”. Estudios Irlandeses 8 (2013): 12-21.
Del Campo del Pozo, Mercedes. “‘Mother Ireland, get off our backs’: Gender, Republicanism and 
State Politics in Prison Short Stories by Northern Irish Women Writers”. Estudios Irlandeses 9 
(2014): 13-23.
Duncker, Patricia. “On Writing Neo-Victorian Fiction”. Hopes and Fears. English and American 
Studies in Spain. Eds. Rosario Arias, Miriam López Rodríguez, Antonio Moreno Ortiz y Chantal 
Pérez Hernández. Málaga: Universidad de Málaga / AEDEAN, 2013 (libro electrónico). 5-20.
Elices Agudo, Juan Francisco. “Uchronian Scenarios in the Context of Irish Literature: the case of 
C. B. Gildford’s The Crooked Shamrock”. Estudios Irlandeses 9 (2014): 35-43.
—  “Racialisation and Dystopianism in the Irish Literary Context: A Case-Study”. Revista canaria de 
estudios ingleses 68 (2014): 97-107.
Estévez Saá, José Manuel. “Julia O’Faolain’s Joycean Portraits of Young Irish Artists in Godded and 
Codded”. Papers on Joyce 19-20 (2013-14): 211-227.
—  “Mary Lavin’s ‘Arrows in Flight’: A Reappraisal of Her Contribution to the Short Story”. Papers 
on Joyce 19-20 (2013-14): 195-210.
Fernández Sánchez, José-Francisco. “Surrounding the Void: Samuel Beckett in Spain”. Estudios 
Irlandeses 9 (2014): 44-53.
Fernández Vicente, Olga. “Joyce and Baroja. Facing Modernism”. Papers on Joyce 19-20 (2013-
14): 75-110.
Ganapathy-doré, Geetha. “Playing Hide and Seek with Names and Selves in Salman Rushdie’s 
Joseph Anton. A Memoir”. Atlantis. Journal of the Spanish Association of Anglo-American Studies 
35.2 (2013): 11-25.
García Hernández, Silvia. “Displacement, Belonging and Marginalisation in Michèle Roberts’s 
Daughters of the House and Hilary Mantel’s The Giant, O’Brien”. Revista canaria de estudios 
ingleses 67 (2013): 177-189.
García Tortosa, Francisco. “Echoes of Catalonia in Finnegans Wake”. Papers on Joyce 19-20 (2013-
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(2014): 35-40.
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Hernández. Málaga: Universidad de Málaga / AEDEAN, 2013 (libro electrónico). 113-117.
—  “‘Remember… Whose girl you are”: Dynamics of Domination in Sarah Waters’s Affinity (1999)”. 
IJES. International Journal of English Studies 13.1 (2013): 149-162.
Hidalgo Tenorio, Encarnación. “‘Good evening to you, Lady of the house’: consideraciones sobre 
el principio de cortesía en el teatro de J. M. Synge”. RAUDEM. Revista de estudios de las mujeres 
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Johnson, Jennifer A. “Eros and Thanatos in A. S. Byatt’s The Children’s Book”. Hopes and Fears. 
English and American Studies in Spain. Eds. Rosario Arias, Miriam López Rodríguez, Antonio 
Moreno Ortiz y Chantal Pérez Hernández. Málaga: Universidad de Málaga / AEDEAN, 2013 (libro 
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